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Abstract:The executor system is of great impor tance in the succession of wills.Through comparing Common law and Civil
Law , the article analyses executo r system in details , such as its history , ways of appointment , duties , etc.China is preparing fo r
legislating Civil Law Code , w e can use the experience of other countries for reference.








作了规定 ,如《德国民法典》第 2197-2228条 ,《瑞士民
法典》第 517-518条 ,《法国民法典》第 1025-1034 条 ,
《日本民法典》第 1006-1021条 。[ 1] 英国法关于遗嘱执
行人制度的制定法是《1925年遗产管理法》(the Admin-
istration of Estates Act 1925)、《1981年高等法院法》(the
Supreme court Act 1981)、《1925 年司法法》(the Judica-












































plied appointment),即虽没有明确称其为 executor ,但却
委托其受理某些遗嘱执行人职务 ,比如收集遗产 ,清偿
债务与丧葬费用 ,分配遗产等 。在实践中 ,明示委托与










以外 ,英国法还有“代理链”规则 。[ 3](PP165-166)所谓“代














何处理 ? 《德国民法典》第 2202条认为应视为拒绝 ,而















了规定:合伙组织 、破产者 、罪犯 、精神障碍者以及身体
健康有严重障碍者不得作为遗嘱执行人。1925 年以

































法典》第 2224条 、《瑞士民法典》第 518条采用共同执行
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